PENGARUH KESADARAN MEREK, PREFERENSI MEREK,

LOYALITAS MEREK TERHADAP NIAT BELI SAMARTPHONE MEREK





Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Variabel kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap niat beli 
konsumen pada smartphone HTC di Surabaya.
2. Variabel preferensi merek berpengaruh tidak signifikan terhadap niat beli 
konsumen pada smartphone HTC di Surabaya.
3. Variabel loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap niat beli 
konsumen pada smartphone HTC di Surabaya.
4. Variabel kesadaran merek, preferensi merek dan loyalitas merek secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen pada 
smartphone HTC di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan teknik pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner, 
akan lebih baik jika pengumpulan data diperkuat dengan wawancara dan 
pertanyaan terbuka. Pengisian kuesioner tidak sesuai dengan yang diharapkan 
karena handphone yang disebutkan selain HTC dalam satu keluarga bukan pemilk 
dari yang mengisi kuesioner tetapi yang punya kelurganya sendiri namun yang 




Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka 
peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
terkait :
1. Bagi perusahaan HTC
a. Pada variabel kesadaran merek indikator KS1 dengan rata-rata sebesar 
3,20 dimana pernyataan KS1 “Saya dapat mengenali smartphone merek 
HTC dengan cepat daripada smartphone merek lain Artinya, perusahaan 
perlu memberikan ciri khas yang dapat membuat calon pengguna mudah 
mengenali Smartphone merek HTC ketika dibandingkan dengan 
Smartphone merek lainnya.
b. Pada variabel preferensi merek indikator PM2 dan PM3 dengan rata-rata 
sebesar masing-masing 4,46 PM2 adalah “Saya akan mencari informasi 
harga tentang smartphone selain merek HTC” sedangkan PM3 ”saya akan 
membandingkan kualitas dulu sebelum membeli smartphone merek HTC 
Artinya, perusahaan perlu memberikan harga yang rendah dan kualitas 
yang bagus agar para calon pennguna smartphone bisa menikmati 
smartphone merek HTC.
c. Pada variabel loyalitas merek indikator indikator LM3 dengan rata-rata 
sebesar 2,03 dimana pernyataan LM3 adalah “Saya bersedia 
merekomendasikan orang lain untuk membeli smartphone merek HTC”. 
Artinya, perusahaan perlu melakukan pendekatan kepada konsumen agar 
pengguna merekomendasikan kepada rekannya untuk membeli 
smartphone merek HTC.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a.  Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka disarankan peneliti 
selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan sampel berdasarkan segmen 
dari objek yang akan diteliti di Surabaya.
b.  Menambahkan atau memperbaiki instrumen penelitian, bisa dengan cara 
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